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 源
の
産
卵
場
所
と
し
て
も
機
能
し
て
い
る
。
こ
の
ま
ま
ヨ
シ
原
の
減
少
が
進
む
な
ら
、
琵
琶
湖
に
悪
影
響
が
生
じ
る
の
は
必
至
で
あ
っ
た
。
 
こ
の
状
況
を
受
け
て
、
滋
賀
県
は
一
九
九
二
年
に
「
滋
賀
県
琵
琶
湖
の
ヨ
シ
群
落
の
保
全
に
関
す
る
条
例
」
を
制
定
し
た
。
本
条
例
は
、
ヨ
シ
を
保
全
す
る
た
め
に
、
ヨ
シ
群
落
の
保
護
・
再
生
等
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
ヨ
シ
の
植
生
状
況
に
応
じ
て
地
域
・
地
区
指
定
を
行
い
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
で
、
ヨ
シ
原
の
植
栽
・
維
持
管
理
等
が
行
な
わ
れ
る
。
植
栽
・
維
持
管
理
は
、
事
業
計
画
に
基
づ
き
、
滋
賀
県
庁
の
各
課
が
、
公
共
事
業
の
一
環
と
し
て
県
内
の
業
者
に
委
託
す
る
。
業
者
は
特
殊
な
土
壌
や
漂
砂
防
止
堤
等
の
資
材
を
用
い
て
ヨ
シ
を
植
え
る
。
ま
た
、
ヨ
シ
の
生
育
を
妨
げ
る
ヤ
ナ
ギ
等
の
伐
採
や
、
ヨ
シ
刈
り
、
火
入
れ
等
の
維
持
管
理
も
行
っ
て
い
る
。
な
お
、
国
の
自
然
再
生
型
公
共
事
業
推
進
の
流
れ
を
受
け
、
こ
れ
ら
一
連
の
事
業
に
は
、
県
の
予
算
の
み
な
ら
ず
、
環
境
省
や
国
交
省
等
、
中
央
省
庁
か
ら
の
補
助
金
も
活
用
さ
れ
て
い
る
。
 
と
こ
ろ
で
、
ヨ
シ
原
の
植
栽
・
維
持
管
理
は
一
律
な
や
り
方
で
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
な
く
、
手
法
が
県
庁
内
部
の
課
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
る
。
 
例
え
ば
自
然
環
境
保
全
課
で
は
、
減
衰
し
つ
つ
あ
る
既
存
の
ヨ
シ
原
の
安
定
し
た
生
長
に
注
力
す
る
技
術
を
用
い
て
い
る
。
こ
れ
は
最
も
自
然
に
配
慮
し
た
手
法
で
あ
る
が
、
面
積
の
拡
大
に
時
間
が
か
か
る
と
い
う
短
所
が
あ
る
。
他
方
、
水
産
課
は
水
産
資
源
保
護
を
目
的
と
し
て
、
大
規
模
な
盛
り
土
に
よ
っ
て
短
期
間
に
大
規
模
な
ヨ
シ
帯
を
創
出
し
て
い
る
。
ま
た
、
河
港
課
は
景
観
保
全
を
目
的
と
し
て
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
前
浜
に
ヨ
シ
を
造
成
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
課
が
各
々
長
短
併
せ
持
っ
た
事
業
を
展
開
す
る
た
め
、
課
の
間
で
の
連
携
が
欠
か
せ
な
い
。
そ
の
た
め
、
造
成
方
法
、
造
成
面
積
に
つ
い
て
は
審
議
会
の
席
で
意
見
交
換
・
調
整
が
図
ら
れ
て
い
る
。
 
二
〇
一
〇
年
現
在
、
過
去
八
年
間
で
約
二
〇
㌶
の
ヨ
シ
原
が
造
成
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
二
〇
二
〇
年
ま
で
の
一
〇
年
間
で
二
〇
㌶
の
造
成
を
目
標
に
し
て
い
る
。
こ
の
ペ
ー
ス
で
い
け
ば
数
十
年
後
、
我
々
は
面
積
に
お
い
て
昭
和
三
〇
年
代
と
同
水
準
の
ヨ
シ
原
を
目
の
当
た
り
に
で
き
る
と
い
う
。
ヨ
シ
原
再
生
事
業
は
、
在
り
し
日
の
琵
琶
湖
を
蘇
ら
せ
る
と
い
う
夢
を
託
さ
れ
た
、
新
し
い
形
の
公
共
事
業
な
の
で
あ
る
。
（
文
責
 
三
谷
真
吾
）
 
再生されたヨシ原の風景 
